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Cuba: l’anquilosament 
de la revolució 
i els dilemes de futur
Francesc Bayo* | fbayo@cidob.org 
Durant el gener de 2009 Cuba ha commemorat el 50è 
aniversari de la revolució liderada per Fidel Castro (1926). 
Però l’efemèride s’ha celebrat molt austerament perquè 
el país fa dues dècades que està travessant una situació 
de penúria econòmica i social que les autoritats han ba-
tejat amb un eufemisme molt peculiar: Període Especial. 
Durant aquests anys, en els quals el món ha canviat molt, 
el reduït nucli format pels dirigents històrics de la revolu-
ció ha aconseguit retenir el poder amb unes transforma-
cions mínimes i molt controlades, però la realitat és tos-
suda i vint anys després sembla com si el país hagi entrat 
en un bucle del qual no troba la sortida. Aquest treball in-
tenta explicar les vicissituds d’aquesta època, centrant-
se en les transformacions iniciades a la dècada de 1990, 
en la successió del poder polític entre els germans Cas-
tro i en els dilemes de futur que afronta Cuba.
* Investigador de la Fundació CIDOB
VISTA PRÈVIA
Coincidències de la història, la celebració dels 50 anys 
de la revolució cubana ha estat marcada pels rumors 
entorn l’estat de salut de Fidel Castro i el consegüent 
debat sobre la viabilitat del castrisme, qüestió que ha 
incentivat les expectatives envers una hipotètica ober-
tura del règim que comporti l’inici d’una transició de-
mocràtica. Però per tal de situar el debat de la Cuba 
després de Castro, ens cal radiografiar la realitat ac-
tual d’una illa on, com explica Francesc Bayo, la ma-
joria de la població viu just per sobre del llindar de la 
pobresa.
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Les transformacions a partir de la dècada de 1990
Reforma econòmica controlada
amb un model d’estat paternalista, protector i vigilant 
Durant la segona meitat de la dècada de 1980, l’econo-
mia cubana s’estanca, i des de principis dels anys 1990 
cau en una greu crisi econòmica que amenaça amb el 
col·lapse. Durant gairebé tres dècades, la dependència 
cubana en el comerç, els crèdits i l’ajuda financera res-
pecte a l’antiga Unió de Repúbliques Socialistes Soviè-
tiques (URSS) i els països de la Europa de l’est és molt 
gran, i amb la caiguda del Mur de Berlín i la dissolució del 
bloc econòmic socialista, Cuba perd uns socis estratè-
gics fonamentals. 
Entre 1989 i 1993 el PIB de Cuba es contrau entre un 
30% i un 40% i gairebé perd tres quartes parts del comerç 
exterior. Les conseqüències de la crisi en la davallada del ni-
vell de vida de la població són molt notables, principalment 
per la contracció extrema dels ingressos. Igualment es pro-
dueix un notable deteriorament de totes les infraestructures 
i del transport, a més d’un espectacular increment del dèfi-
cit d’habitatge, que es considera un dels problemes socials 
més greus de Cuba. Però també es manifesta un estanca-
ment a altres nivells de benestar que històricament es con-
sideren ben coberts pel subministrament estatal, com l’ali-
mentació, la salut, l’educació i la seguretat social. 
Davant la greu crisi econòmica i per afrontar l’ajusta-
ment provocat per aquest xoc extern tan brutal, el govern 
cubà aplica un gir estratègic per augmentar els recursos 
externs, que s’orienta fonamentalment en dues direcci-
ons. D’una banda, promou el desenvolupament de béns i 
serveis exportables —com el turisme, el níquel o el tabac—, 
facilitant l’entrada de capital estranger mitjançant em-
preses mixtes associades a grups empresarials estatals 
que operen en unes condicions molt estrictes de fiscali-
tat i política laboral. I per altra banda, es dedica a captar 
les remeses que envien els familiars de l’exterior. Paral-
lelament, perquè l’estratègia anterior sigui més efectiva, 
es despenalitza la tinença i ús del dòlar. 
En l’àmbit intern, es fan canvis en l’estructura agrària, 
destacant la creació de les cooperatives per augmentar 
la productivitat. També es liberalitzen parcialment els mer-
cats agropecuaris als productors privats i a les coopera-
tives, per incrementar l’accés al consum i assegurar una 
varietat de producció que l’Estat no podia cobrir. A la 
vegada, es fomenta el treball per compte propi a petita 
escala, liberalitzant activitats com petits restaurants, co-
merç minorista, producció artesanal, lloguer d’habitaci-
ons, taxis, reparacions casolanes, amb la intenció d’alleu-
jar la subocupació i a la vegada regularitzar l’economia 
informal. 
Aquestes mínimes reformes ajuden conjunturalment a 
recuperar l’economia i propicien una tímida obertura ex-
terior, amb l’accés a nous mercats i productes, entrada 
de capitals, transferència de tecnologia, reorganització i 
aprenentatge empresarial... De la mateixa manera, diver-
Els 50 anys de la revolució cubana 
s’han celebrat austerament perquè el país 
fa temps que està travessant una situació 
de penúria econòmica i social batejada 
amb l’eufemisme de Període Especial
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sifiquen la producció i el consum intern, i també perme-
ten l’aparició d’un cert grau d’autonomia i organització 
en alguns segments de la població. Però a la vegada, te-
nen altres conseqüències no tan favorables, com l’exten-
sió d’una economia dual, amb un sector intern majoritàri-
ament estancat i un sector exterior més dinàmic i eficient, 
el reforçament de l’oligopoli en l’estructura empresarial 
estatal i mixta, o la continuïtat d’una economia informal 
fora del control oficial. També hi ha altres conseqüències 
considerades perilloses per al manteniment de la legitimi-
tat d’un model de planificació econòmica i social assegu-
rat i controlat per l’Estat. Entre aquestes darreres, desta-
quen especialment l’augment de les desigualtats socials 
i dels desequilibris territorials, amb especial incidència en 
la població rural i en les províncies orientals. A més, Cuba 
té problemes demogràfics per la baixa natalitat i l’envelli-
ment de la població, agreujats per l’augment de l’emigra-
ció dels joves.
Però en lloc de revisar els mecanismes deficients i 
d’aprofundir més en les reformes necessàries, aques-
tes s’aturen a partir de la segona meitat de la dècada de 
1990, quan es considera que s’ha parat el cop inicial i els 
fonaments econòmics s’estabilitzen. Així, es torna a refor-
çar la centralització de la gestió econòmica, es restringei-
xen les activitats per compte propi, i a partir de 2004 es 
suspèn de nou la circulació del dòlar, substituït pel pes 
convertible. Tot i generar més desigualtats, una obertura 
més amplia probablement hauria pogut generar més ri-
quesa i amb una adequada redistribució s’haurien pogut 
reduir aquelles. Però també amb un major grau d’autono-
mia econòmica personal és possible que la població ha-
gués qüestionat el control centralitzat del poder, obligant 
a negociar un nou pacte polític i social. El nucli de poder 
opta per reforçar el control estatal de la producció i la 
distribució dels recursos, mantenint les polítiques socials 
igualitàries, però a costa de limitar els potencials creixe-
ments dels nivells de producció i de benestar. 
Reafirmació de les bases del poder per assegurar
el control, l’estabilitat i la continuïtat del règim polític
La crisi econòmica també té conseqüències polítiques in-
ternes que obliguen al govern a prendre decisions trans-
formadores. Dins la mateixa coalició de poder, organitza-
da entorn la cúpula del Partit Comunista de Cuba (PCC), 
liderat per Fidel, a l’hora d’articular una solució sorgeix 
una divisió entre els tecnòcrates i reformistes partidaris 
d’una obertura i els anomenats ortodoxes de línia dura 
partidaris del tancament de files. Després hi ha la resta 
de la societat, que demana solucions per superar la críti-
ca situació econòmica, la qual pot amenaçar amb distur-
bis si no obté respostes. 
En el 4t Congrés del PCC de 1991 hi ha un debat molt 
profund sobre les reformes econòmiques, que finalment 
s’apliquen limitadament a partir de 1993. Però la clau de 
volta per poder mantenir el control des de la cúpula del 
règim sobre l’economia i la societat és retenir discrecio-
Durant la segona meitat de la dècada 
de 1980, l’economia cubana s’estanca, 
i amb la dissolució del bloc soviètic 
cau en una greu crisi econòmica 
que amenaça amb el col·lapse
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nalment la capacitat de decisió sobre l’accés de la po-
blació als sectors econòmics més dinàmics o al treball 
per compte propi, aconseguint renovar les lleialtats amb 
aquest poderós mecanisme de premi/càstig. Les noves 
regulacions incentiven el clientelisme polític i la coopta-
ció per part del nucli de poder, deixant només marge a 
l’acceptació, amb més o menys resignació, i penalitzant 
a la població que actua fora de les directrius del règim. 
Així, Fidel i el sector més ortodox no tenen moltes dificul-
tats per controlar els disconformes dins l’aparell polític, ni 
tampoc per perseguir i empresonar els opositors. De fet, 
les purgues en els diferents nivells del poder i l’adminis-
tració han continuat sent freqüents, i els atacs preventius 
contra els dissidents han estat a l’ordre del dia, en ocasi-
ons produint-se de forma massiva, com succeeix el 1996 
i el 2003. 
En el 5è Congrés del PCC de 1997 es confirma el tan-
cament de files, reafirmant els principis bàsics de la revo-
lució —el sistema de partit únic, el model econòmic socia-
lista i el liderat personal de Fidel—, però a partir de llavors 
posant encara més èmfasi en el nacionalisme. Els ortodo-
xes copen el poder i tornen a recórrer des del govern a la 
mobilització periòdica de la població i al reforçament ide-
ològic com a mecanisme d’afirmació de l’adhesió al sis-
tema, junt amb l’explotació del nacionalisme i l’antiimpe-
rialisme.
Després d’una etapa d’obertura, 
Cuba reforça el control estatal de la 
producció i la distribució dels recursos, 
a costa de limitar el creixement dels 
nivells de producció i de benestar 
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nes i en les cimeres entre Amèrica Llatina i la Unió Euro-
pea (UE). Malgrat tot, quan algun d’aquests països o en 
alguna cimera o organisme internacional s’ha qüestionat 
la manca de democràcia interna o la situació dels drets 
humans, el govern cubà no ha dubtat en considerar hostil 
aquestes posicions i sovint ha anat a la confrontació. Així 
ha passat per exemple durant la presidència de Vicente 
Fox (1942) a Mèxic, amb l’Argentina de Carlos Menem 
(1930) o amb el mateix Estat espanyol durant el govern 
de José María Aznar (1953). Amb el triomf d’Hugo Cha-
vez (1954) a Veneçuela el 1998, Cuba consolida una re-
lació molt estreta amb aquest país que l’hi ha permès ju-
gar un altre joc d’equilibris amb la resta del món. 
Però l’entestament en la política de pressió per part de 
totes les administracions dels EUA és el millor «aliat» i el 
millor recurs que té el govern cubà per enrocar-se en una 
política exterior de defensa de la seva sobirania nacio-
nal i a la vegada del seu règim polític. Bona part d’aques-
tes polítiques de pressió són demandades per la poten-
tíssima comunitat cubana exiliada als EUA, la qual té una 
gran força política que aplica fent lobby als despatxos de 
Washington. El 1992 s’aprova l’anomenada Llei Torrice-
lli i el 1996 la Llei Helms-Burton, totes dues destinades a 
dissenyar una transició sense els germans Castro i, a la 
vegada, frenar l’entrada d’empreses i d’inversions estran-
geres a Cuba. Més recentment el president George W. 
Bush (1946) reforça l’embargament —limitant els viatges 
dels familiars i l’enviament de remeses— i crea una comis-
El 1997 els partidaris del tancament 
de files s’imposen als que opten 
per l’obertura, reafirmant els principis 
bàsics de la revolució però posant 
més èmfasi en el nacionalisme
Recomposició de les relacions exteriors
per salvar el règim polític
Amb la desaparició de l’aliat soviètic i de l’estructura d’in-
serció internacional que propicia el camp socialista, el 
govern de Cuba es veu obligat a reconstruir les relacions 
exteriors, un fet que aconsegueix mantenint l’objectiu fo-
namental de supervivència del règim polític. Al llarg de la 
dècada de 1990 va desenvolupar una estratègia exteri-
or per assolir els següents objectius: a) mantenir el règim 
polític vigent, impedint la democratització interna i/o la 
pressió internacional per promoure-la; b) fomentar l’ober-
tura a empreses internacionals, però sempre prohibint el 
desenvolupament legal d’empreses privades cubanes; c) 
aprofitant que les polítiques de pressió dels Estats Units 
d’Amèrica (EUA) han servit per reforçar la cohesió interna 
i mobilitzar la solidaritat de l’entorn internacional, reactivar 
el component nacionalista de la política exterior —Cuba 
augmenta la seva cotització com a símbol de l’antiimpe-
rialisme—; i d) subordinar a la supervivència del règim to-
tes les relacions exteriors, encara que impliqués el dete-
riorament de les relacions polítiques i econòmiques amb 
altres països, o la renúncia a un desenvolupament econò-
mic més accelerat.
La relativa obertura econòmica de Cuba facilita les re-
lacions polítiques amb els països llatinoamericans —es-
pecialment Mèxic i Brasil—, amb Canadà i amb Europa 
—fonamentalment amb l’Estat espanyol. També des dels 
seus inicis Cuba participa en les cimeres iberoamerica-
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sió per recolzar els opositors al sistema i dissenyar un full 
de ruta per a la transició. 
Així, al conflicte bilateral produït per un embargament 
iniciat com a resposta a les confiscacions per la naciona-
lització de bens nord-americans a Cuba, s’hi afegeix una 
escalada d’ingerència que referma les posicions nacio-
nalistes i antiimperialistes de Cuba, fomenta la solidaritat 
de països tercers i dificulta les pressions internacionals 
per a la millora dels drets humans. En qualsevol cas, tam-
bé cal dir que després de la marxa de les tropes sovièti-
ques de l’illa, la cooperació discreta entre el govern cubà 
i els EUA en temes migratoris i també en qüestions de se-
guretat, control del tràfic de drogues, del terrorisme i del 
crim organitzat ha anat en augment per tal d’evitar con-
flictes bilaterals molt més greus.
De Fidel a Raúl: la successió política tranquil·la
i els dilemes de futur
Ordre i estabilitat amb els mínims canvis imprescindibles
A finals de juliol de 2006, arran de la seva malaltia, Fidel 
delega temporalment el poder al seu germà Raúl Cas-
tro (1931). És la primera vegada que s’activen els me-
canismes successoris, encara que provisionalment. Però, 
malgrat els dubtes sobre l’estabilitat institucional del país, 
els esquemes funcionen adequadament, sense cap alda-
rull intern que obligui a aplicar mesures excepcionals per 
controlar els disconformes o reprimir encara més a l’opo-
sició. 
També és cert que des del seu inici com a governant 
provisional Raúl —que sap que no té el lideratge carismà-
tic de Fidel i que ja no pot comptar amb l’entusiasme de 
la mobilització ideològica— manté un discurs molt realista 
i pragmàtic, incidint en les dificultats econòmiques i con-
vocant a un debat obert per cercar solucions a les penú-
ries quotidianes. Així, indirectament dóna a entendre que 
el model té falles estructurals i que la sostenibilitat futu-
ra no està assegurada. Apel·lant a la ciutadania a expres-
sar les seves propostes de millora i amb vagues prome-
ses de reformes, Raúl genera unes expectatives de canvi 
i aconsegueix mobilitzar a la militància i a una bona part 
de la societat darrere seu. Però a canvi, la població el va-
lorarà pels seus resultats, i si aquests no arriben la frus-
tració pot anar en augment.
Després de les eleccions parlamentàries del gener de 
2008, amb partit i candidats únics, Fidel renuncia a conti-
nuar al front del poder i el febrer l’Assemblea Nacional del 
Poder Popular (ANPP) escull a Raúl president del Con-
sell d’Estat i del Consell de Ministres, junt amb un con-
junt de dirigents on hi ha una barreja de vella guàrdia or-
todoxa, reformistes i joves dirigents, i on també hi ha una 
major predominança de militars. Així es va consolidant 
formalment la successió, dotant al nou equip de tota la 
legitimitat que li dóna el sistema institucional vigent. Però 
ara s’ha de guanyar la legitimitat de la societat. Raúl —que 
La política de pressió dels EUA és el millor 
«aliat» del govern cubà per enrocar-se 
en una política exterior de defensa de la 
seva sobirania nacional i a la vegada 
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compta amb el suport dels militars per mantenir l’ordre i 
l’eficiència de l’economia— vol revitalitzar el PCC com a 
instrument d’intermediació entre el poder i la societat. Per 
això, ha convocat a finals de 2009 el 6è Congrés del par-
tit, on s’establiran les línies estratègiques de futur, alhora 
que es podran copsar les idees dels dirigents i de la mili-
tància, i les correlacions de forces internes.
Reformes tímides davant la persistència
dels desafiaments econòmics i socials
Després de la reestructuració de l’economia hi ha una pre-
dominança del sector serveis, que ha passat a suposar el 
76% del PIB. Aquest resultat es deu a la sobrevaloració 
dels serveis públics —que són menys eficients—, mentre 
que els sectors productius estan estancats —excepte els 
que estan vinculats al sector exterior i a les empreses mix-
tes. També l’economia informal no controlada pel govern 
s’estima que ha crescut de forma considerable, en gran 
mesura per l’existència de prohibicions absurdes i també 
per la necessitat de subsistència de la població. 
Però la consolidació del model econòmic és feble i un 
bon exemple és que la seguretat alimentària no està ga-
rantida. El sector agrícola concentra el 20% de la for-
ça laboral, només genera el 4% del PIB i la importació 
d’aliments supera el 50% de les necessitats. A més, els 
EUA esdevenen el principal proveïdor d’aliments de l’illa 
des que l’administració americana rebaixa l’embargament 
econòmic per motius humanitaris. En aquestes condici-
ons, els factors de vulnerabilitat per la seguretat alimen-
tària és dupliquen, tant per la dependència importado-
ra com per la dependència d’un proveïdor amb el qual 
la tensió política és molt elevada. Igualment, el nou mo-
del d’intercanvi de serveis mèdics cubans per petroli i al-
tres ajudes de Veneçuela també ha suscitat debat sobre 
la seva idoneïtat i el seu futur. En aquest cas, es discuteix 
tant sobre el risc de crear una nova dependència exterior 
com el fet que estigui sustentada en l’eventual continuïtat 
d’una relació política privilegiada i molt personalitzada. 
En l’àmbit social, el control estatal de l’economia —tant 
en la producció com en la distribució de béns i serveis— 
permet anivellar les capacitats adquisitives, però a costa 
de mantenir a la major part de la població en un nivell no 
gaire més enllà del llindar de la supervivència. Els diferen-
cials de productivitat provoquen distorsions salarials i di-
ferents capacitats d’accés a les dues monedes que ope-
ren en el país. També hi ha diferències entre la població 
per l’accés a les remeses de familiars de l’exterior. Per 
això es manté encara la llibreta de racionament i també 
hi ha mercats segmentats, un subvencionat i l’altre amb 
preus liberalitzats, alhora que el govern encara manté una 
àmplia gama de serveis socials gratuïts i universals. Però 
el principal debat actual gira entorn a la baixa eficiència 
dels mecanismes igualitaris en l’assignació de recursos i 
la manca d’incentius per augmentar la productivitat. Tam-
bé es parla de valorar el salari i la motivació pel treball, 
aplicant després polítiques fiscals amb subsidis per a les 
A finals de juliol de 2006, Fidel 
delega temporalment el poder al seu 
germà Raúl. és la primera vegada que 
s’activen els mecanismes successoris, 
encara que provisionalment 
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persones necessitades en comptes de subvencions ge-
neralitzades als productes.
De moment, Raúl no ha presentat formalment un pro-
grama de govern clar i detallat, encara que en diferents 
declaracions ha confirmat la voluntat d’eliminar les exces-
sives prohibicions que compliquen la vida quotidiana de 
la població, l’administració de les empreses i el Govern. 
Entre les reformes anunciades, que són molt tímides i am-
bigües, hi ha les d’aplicació senzilla i que tenen un impac-
te simbòlic —algunes ja són vigents, com la possibilitat 
de comprar determinats productes de consum o l’accés 
als hotels abans reservat exclusivament als estrangers— i 
després les d’aplicació més complexa, que podrien tenir 
conseqüències estructurals —repartiment de terres per a 
producció privada i cooperatives, ampliació dels mercats 
agrícoles, adequació dels salaris a la productivitat pagant 
per resultats, liberalització de la participació privada en 
determinades activitats productives i en el comerç, obrir 
més espais a la inversió exterior...
Cuba i el món: l’actualitat de les relacions exteriors
A banda de les privilegiades relacions amb Veneçuela, 
Raúl ha accentuat el pragmatisme en la política exterior i 
ha diversificat les relacions. En un ambient menys pola-
ritzat i davant les eventuals perspectives de canvi, la po-
lítica dels diferents països envers Cuba també és molt 
més pragmàtica, encara que cadascú cuida els seus inte-
ressos i cert joc d’equilibri de poder amb EUA. A l’Amè-
El futur de les relacions amb la gran 
majoria de països del món dependrà 
del major o menor grau d’obertura 
que es produeixi a l’economia 
i a la societat cubana
rica Llatina, Mèxic, Brasil, Xile i Argentina estan facilitant 
una major participació de Cuba a l’entorn regional, men-
tre que Canadà manté la política d’aproximació econòmi-
ca. A Europa, el govern de José Luis Rodríguez Zapatero 
(1960) propicia una distensió de les relacions amb l’Es-
tat espanyol i lidera un canvi en la política europea per 
avançar en la normalització de relacions. Finalment, Rús-
sia i Xina, cadascú per la seva banda i seguint els seus in-
teressos econòmics i geopolítics, han propiciat polítiques 
d’acostament. Malgrat tot, la fluïdesa no està garantida, 
perquè les restriccions internes i les debilitats estructu-
rals de Cuba no faciliten una relació més àmplia i diversifi-
cada, mentre que encara hi ha qüestions per resoldre, en-
tre elles els deutes impagats amb la majoria de països.
Però de moment, l’únic cas on encara perdura una re-
lació amb grans dificultats és amb EUA. Aquesta situ-
ació podria començar a canviar perquè el president Ba-
rack Obama (1961) anuncià durant la recent campanya 
electoral nord-americana que pensava eliminar algunes 
polítiques de pressió, concretament les restriccions que 
afecten els viatges de familiars i l’enviament de remeses. 
Aquest podria ser un primer pas per a iniciar una distensió 
en la relació i potser en el futur, si aconsegueixen resoldre 
els contenciosos pendents, avançar cap a noves esferes 
de confiança mútua i responsabilitat compartida. En qual-
sevol cas, el futur de les relacions amb la gran majoria de 
països del món dependrà del major o menor grau d’obertu-
ra que es produeixi a l’economia i la societat cubanes. |
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